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ったf，修復家たちが、移動する前に、すべての作品に注意1策く剥落　　　　テムが備えられるP定になっている。
防ll：の表打ちを施したからである（fig．5参照）。彼らはまた、最も被　　　　　以ヒに触れた、｝者室では、作品の設置ノ∫濯1も・新され、よりフレキ
害の甚だしいウァザーリの通廊から、修復時に使えるカンウァスの断　　　　シブルに展示位置を選択できる掛け方が採川される∫徒だが、この
片を注意深く拾い集めた，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ∫法は、いずれ；t∫能な限り美術館全体に適川していくつもりであるQ
　被害を受けた展示室や廊ドからがれきの除去が行なわれる一方、　　　すでにこのノi法は、第35室（かつてバロッチとティントレットの部屋で
壊れた天窓（fig．13）には応急処il’肥してビニール・シートがかぶせら　　　あったところ）に適川されており、この部屋は現在、爆破事件後に修
れ、修理が開始された。また、ひどく損壊したブオンタレンティの階　　　　復された作品の展示に使われている（fig．15）。ここでは、1994年5
段の修繕も始められた。この作業は、建物から安全に出入りできる　　　月27日から、19点の修復作品が展示されていた。この時の主な展
ようにするために不，tl欠だった。修繕は、フィレンツェ建築文化財監　　　示作品は、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの《i子架降下》、セバ
督局と建築家アントニオ・ゴードリの指揮のもと、昼夜兼行の記録的　　　スティアーノ・デル・ピオンポの《アドニスの死》（画面ヒ部に長い裂傷
なスピードで行なわれ、わずか20日問で完了した。　　　　　　　　　が入ったが、奇跡ともいえる修復によってほとんど見えなくなってい
　美術館は、東側部分だけが、6月20日には再び一般に公開され　　　る）、ドッソ・ドッシの《洗礼者ヨハネと福音酢記者ヨハネに現われる聖
た。一ノ∫、依然閉鎖された西側部分は、いわぼ大工事現場と化し　　　母》（fig．16：修復によって鮮やかな色彩が回復された）、パルミジャ
ていた（この工事は、部分的には今も続いている）。いくつかの部屋　　　ニーノの素晴らしい《男の肖像》、ホントホルストの3点の作品（これら
は、一・時的に作品のJl又蔵庫に転用された。　　　　　　　　　　　　は労ザーリの通廊にあったもので、修復家の技術によって予想以
　イタリア政府は、すみやかにフィレンツェ美術監督局とウフィツィ美　　　上の回復を見せた）、エンポリの《静物画》、その他イタリア内外の重
術館のために高額の修復予算を与え、また、さまざまな機関・個人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fig．1韮損傷した16田紀の方々から寄付金が寄せられた。こうした経済的援助のおかげで、　　　　　の通廊」
1993年の夏から秋には、損傷した絵画の修復を開始することができ
た。損傷の程度はさまざまで、絵画147点、第三歩廊の彫刻49点に
およぶ作品が、状態の改善を必要としていた。幸い私たちは、フィ
レンツェで活動する多くの高い技術をもったプライヴェート修復家た
ちの力をあてにすることができた。必要な設備・資材は美術館が購
入し、美術館内の作業スペースで働く修復家たちに提供された。
　事件から1年たたないうちに、美術館は「ミケランジェロとフィレンツェ
画家の部屋」（第25室）を再び一般に公開することができた。展示
方法も一新され、ミケランジェロの《トンド・ドー二》には、新しい無反射
保護ガラスがとりつけられた。ポルゲリー二家のために描かれたフ
ランチェスコ・グラナッチの〈ヨセブ伝＞2点連作は、やっと修復を終え　　　f’gl5瀞ll講犠崇修　！　　＼＼＼＼　　，＿　　x／　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
た大きい方の場面が、対をなすもう1点とともに、同じ壁面に展示で　　　　　　　　　　　t：’　　　　　　　　　　　　　　　　｝
翻ご鵬熊論諜総　　　　　，司』　・Z
は、同じ画家の《聖ベルナルドゥスに現われる聖母》のわきに展示さ　　　　　　　　　　　　　’　、　繍　　　　　　蜘誰　　　n
れた。一方、もともとこの部屋に置かれていたマリオット・アルベルティ　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　．一一　　ジ
ネッリの《御訪問》は、現在修復の最終段階にかかっている。この作　　　　　　　　　　　　　”’．　　　　t＝　　　．r・・ti　．”
品は、修復初期の洗浄段階で、素晴らしい色彩が完全な状態で残　　　　　　　　　　　　　　　一”判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fig　16ドッソ。ドッシ・ビんfLっているたいへんな傑作であることが明らかになった。　　　　　　　　　　Xヨハネと柵’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記者ヨハネに現わ
　この第25室と同時に、「ヴェロネーゼの部屋」（第34室）も新たな展　　　　　欝聖母》（修復
示で公開された。一方、ラファエッロ、アンドレア・デル・サルト、ポ
ントルモ、ロッソ・フィオレンティーノ、ティツィアーノ、セバスティアーノ・
デル・ピオンボ、パルミジャニーノ、ドッソ・ドッシ、ティントレットの作品
が置かれる第26．kから33室は、来年中に再び公開される予定であ
る。一般に「16世紀の通廊」と呼ばれる第33室（fig．14）は、きわめて
被害が甚大だった場所だが、現在フィレンツェ美術監督局、建築監
督局によって新しい設計に基づく再建が進んでいる。ここでは、展
示面積を拡大するとともに、新たな温湿度管理システムと照明シス
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要な1711！一紀絵画などだった。　　　　　　　　　　　　　　　　　か、ルーベンスの2点の大作《イヴリーの戦い》（fig22）と《アンリ4111：
　最近この部屋の展示替えが行なわれ、新たな修復作品が公開　　　のパリ入城》（fig．23）を忘れることはできない。これらは、現在、フォ
された。たとえばクレモーナ出身のカラヴァッジェスキであるバルトロ　　　　ルテッツァ・ダ・バッソ修復所に収容され、ヒエトレ・ドゥーレ研究所の
メオ・マンフレディの2点の作品である。うち1点は《貢ぎの銭》で、fig．　　　スタッフが修復に取り組んでいる。この修復は、’11初から人きな困
17はW卜直後の状態、fig．18は損傷をめだたなくした修復後の状態　　　難がf想されていた。なぜなら、絵画層自体がかなり不安定な状
である，、さらに、シエナの画家フランチェスコ・ルスティチの《ルクレツィ　　　態である止、カンヴァスのサイズがきわめて大きくしかも弱体化して
アの死》は、やはりヴァザーリの通廊にあったもので、甚だしい損傷　　　　いたからである。現在のところ洗浄作業が終了し　一洗浄によって
から奇跡的に回復した。ルーベンスの《ユディトとホロフェルネス》（fig．　　　画期的な結果がもたらされた　　、また、2点のうち1点の裏打ち作
19）は、修復の過程で、過去において大幅にオーバーペイントされ　　　業が完成した。今年の冬から来年春には、作品はウフィツィ美術館
ていたことが明らかになった。後世の加筆を取り去った修復後の状　　　に帰ってくる予定である。
態は、まるでそれまでとは全く別の作品であるかのようである。最後　　　　やはり現在も修復中なのが、フェデリーコ・バロッチの大作《民衆の
に、エミリア派とフェラーラ派の作品、例えばパルミジャニーノの素晴　　　聖母》である。この作品は、事件の際に置かれていた第35室の天
らしい《サン・ザッカリアの聖母》（fig．20：洗浄によってエナメルのよう　　　窓のガラス片によって、多くの引っかき傷がつけられてしまった。修
な輝きをもつ色彩が現われた）、ドッソ・ドッシの《傭兵隊長の肖像》　　　復によって、本来のパステル調の明るい色彩が取り戻されつつある，，
（fig．21：分厚い汚れの層を除去した結果、見事な鎧の輝きが戻っ　　　　その聞、1994年11月28　Hからは、前述の彫刻《111盤投げ》が、修
てきた）、などが展示されている。　　　　　　　　　　　　　　　　復されて第35室で公開された（fig．24）。この修復は、メリディアーナ
　以ヒの作品、そしていまだ修復中のそれほど数多くない作晶のほ　　　航空のスポンサーシップによるものである。爆発でとんでしまった頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部と手は、継ぎ目がほとんど見えないように接合された。同時に、全
ll／イ・マンフレ
の1い（II釜復後）
hy，［Y　’L　ヘノス亀ユ
　　」fトヒホロフr
　　JLf／、　（修復
　　後1
　以ヒ、．9件によって損傷した作品の修復の例を紹介してきたが、
そのほかに、通常の修復計両やスポンサーシップに沿って行なわれ
ている最近の修復の成果も付け加えておこう。例えば、1993年12月
から公開されているチマブーエの《荘厳の聖母》がある。これは、同
じ部屋に展示されている3点の13世紀の大作の中では、最後に修復
されたものである。チマブーエの作品に先だって、1989年にはすで
母》が、トスカーナ銀行のスポンサーシップによって修復を終え、一
般に公開されている。
　また、第9室にある2点の傑作も、イタリア内外の諸団体のスポン
サーシップによって修復され、すでに公開されている。すなわち、ア
ントニオ・デル・ポライウォーロとピエロ・デル・ポライウォーロ兄弟の《ポ
ルトガル枢機卿祭壇画》（これは今でもオリジナルの飾り枠を保存し
flg　2〔1ハルミシャニーノ（サン・ザッカIJアU）i『ll：／．　　　fig　21トッソ・1・ッシ《flll兵隊」くの肖像へ（修復後）
　　｛修復後）
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臆　　　　　　　　　　　　　　　　　，L
　　　　　　　　　　　　　　　　　．・　　　　　　　　　　　　　くの仕事を開始できる時期を待’♪ている，、1988年以降、フィレンツェ
　　　　　　　　　　　訟鞠　　欝穆徽艶鷺灘髪灘
　　　　　　　　　　　F’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　”「　　　　　　　　　模な計画が進行している，，たとえば、美術館の第一歩廊では、全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・　　　　　　　　　　館閉館を避けるためいくつかの段階に分けて改造が行なわれてお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、照明システムの改善、後世の漆喰を取り除いて16世紀当時の壁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面に戻すこと、18世紀の大理石の床の修復、絵画や古代彫刻の展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　示の改善などの計画が予定されている。また、100年近くの間、人
fi只23　ノレー’、ンス　 ttr’
　　城　（流浄中の
lIg2i｛円盤投げ》（修
たものである　　が、同じ場所に再び展示されることになっている。
　こうした作業が終了した時、ウフィツィの歩廊がどんなふうに見え
るかといえば、第三歩廊の北側の端の部分を見てもらえれば想像で
きるだろう。ここでは、バッチョ・バンディネッリの《ラオコーン群像》、
ヘレニスム彫刻の《猪》、ローマ彫刻の《ヘラクレス》が、＜メディチ家
L、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の肖像〉の連作と…緒に展示されている。
改修の作業が進行中で、ll映に大きな天窓、適切な人工照明、そ
してより優れた温湿度管理システムが実現される予定になっている。
しかし、作業の問この部屋に置かれていた有名f乍品がすべて見ら
れないというのは、来館者の方々にとって不都合であるので、現在
フィリッポ・リッピの有名な《聖f，t　’r》だけを、隣の第9室に一時的に移
動して展示を行なっている。
　最後に、有名なボッティチェッリの2点の大作、《春》と《ヴィーナスの
fig　25ロレンツォ・モナコ
　　《マギの礼tl》（洗
　　浄の最終板階）
ている15世紀後半フィレンツェ絵画の傑作である）、そしてピエロ・デ
ル・ポライウォーロの《カレアソツォ・マリア・スフォルツァの肖像》である。
一・方、後期ゴシックの画家ロレンツォ・モナコの《マギの礼拝》は、ア
リタリア航空グループの旅行会社、イタリアツアーのスポンサーシッ
プによって修復中で、驚くべき成果をあげつつある（figs．25，26）。こ
の修復は、ウフィツィ美術飾が所蔵するモナコの2点の作品の修復計
画の一環として行なわれている。もう1点の大きな《聖母戴冠》は、す　　　fig．z6。レン．yt．モナコ
でに何年か前からフォルテソツァ・ダ・バッソ修復所にゆだねられてお　　　　　蒲案翼呂驚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部分図：ノ，　flflJiのり、本年中には修復が終了する予疋になっている。　　　　　　　　　　天使は未瀞）
　ヴデザーリの通廊の修復はほぼ終了しており、いずれ人的な手当
が整い次第、ガイド付きの訪問鑑賞ができるようにしたいと考えてい
る。一方、建物の一階の大きな部屋のひとつは、ベンヴェヌート・チェ
ッリーこの大ブロンズ像《ペルセウス》の修復のための作業所として
使われている。この彫像は、何世紀間も外気と汚染にさらされ、し
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誕生》にふれておこう。これらは第10および14室に展示されているが、
今年の夏までには、ミケランジェロの《トンド・ドー二》と同じく、新しい
ドイツ製の保護ガラスをとりつける予定である。これまでの保護ガラ
スが暗く緑がかっていて鑑賞の妨げになっていたのに対し、新しい
ガラスは完全に透明で無反射のものとなるはずである。
　確かに以上のような改修事業は、一時的に来館者の方々に不便
を強いることになるが、私たちはそのような不都合を最小限に抑える
よう、できるかぎりの努力を行なっている。この一時的な不便は、将
来、より機能的な新しいウフィツィ美術館の実現によって償われるこ
とだろう。そこでは、作品はよりよく照明され、近く展示室とヴァザー
リの通廊に戻ってくる作品に加え、さらに数多くの作品が修復を終え
て、かつてない色彩の輝きをもって展示されることだろう。こうして、
美術館に加えられた非道な攻撃の痕跡は永久に消し去られ、さらに
いえば、事件以前にもまして美しい場所としてよみがえるのである。
過去400年以上の歴史を誇る世界最古の美術館は、伝統を保持し
つつも自己改革を続けることが可能であることを示したいと思ってい
る。その目的は、かつてヴァザーリが建設した建物の下に長い列を
つくって訪れる来館者に、よりよい美術体験の環境を提供するため
にほかならない。　　　　　　　　　　　　　　（越川倫明訳）
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